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ABSTRAK 
 
 Remaja putri sesuai dengan kodratnya setiap bulan harus mengalami 
menstruasi yang sering mengganggu kesehatan, bahkan kadang kala sebagian 
wanita merasakan penderitaan luar biasa karena menstruasi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang dysmenorhea 
di RW 04 Mrutukalianyar Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota 
Surabaya. 
 Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah Semua remaja putri yang ada di RW 04 Mrutukalianyar 
Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya pada bulan Agustus 
2012 sebanyak 325 orang. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 
probability sampling dengan cara quota sampling. Besar sampel dalam penelitian 
ini sebesar 65 responden. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri 
tentang dysmenorhea. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, kemudian 
dianalisis secara deskriptif dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian kecil (18,5%) mempunyai tingkat 
pengetahuan baik, hampir setengahnya (41,5%) mempunyai tingkat pengetahuan 
cukup dan hampir setengahnya (40%) mempunyai tingkat pengetahuan kurang. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hampir setengahnya dari remaja 
putri mempunyai pengetahuan cukup. Disarankan bagi remaja yang mengalami 
dysmenorhea hendaknya lebih banyak mencari informasi tentang kesehatan yang 
berguna untuk penatalaksanaan dysmenorhea. 
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